





















































































































当初は個々人に回覧されていたが、1930 年 12 月以降は刊行物となり、投稿論文は Journal of
Proceedings of the Agricultural Economics Society誌に掲載されるようになる（学会誌はその後







































役割を果たしていたウォレン（George F. Warren,1874-1938）やラド（Carl E.Ladd,1888-1943）が出
席している 20）。この二人は、イギリス農業や農業経済アドバイザーの役割に関心をもっているため
である 21）。そして翌 1929年にウォレンとラドは、エルムハーストによって組織された最初の国際農






































































さらに政治経済計画（Political and Economic Planning）、王立国際問題研究所（Royal Institute of






































































っている。たとえば委員会や組織の名称を並べれば、Young Farmers’ Club、Devon Agricultural
Executive Committee、Totnes and District Farmers’ Discussion Club（1944年に創始）、ミルク・マー
ケティング・ボード（Milk Marketing Board）の牧草乾燥施設運営委員会（1944年にダーティントン
で設立）、イギリス草地学会（カリィは創設会員）、家畜生産学会（カリィは創設会員であり、1950
年に会長に選出され 1960年に三人の終身会員のうちの一人となる）、Devon Herd Book Societies、









































































































































































































































































































体的な価格統制や食料配給の組織の構築を推進する 84）。さらに 1942 年には中東部供給センター






























































年代 1930-34 34-36 36-38 47-49 55-58 70-73 84-86
地域
N.America 122 77 131 144 270 682 514
W.Europe(a) 175 172 162 112 274 538 369
Scandinavia 17 19 21 7 62 103 54
E.Europe 43 45 67 3 15 46 39
USSR 5 2 9 0 2 66 2
Australia, NZ 2 3 5 6 86 191 157
Japan 7 3 3 0 9 26 84
India 1 2 7 1 31 56 61
China 15 8 9 2 7 5 15
Asia, Other － － － 0 23 37 65
Near East 3 3 2 3 3 2 3
Africa 4 4 6 3 5 38 99
Latin America 0 1 3 4 52 68 75
Total 394 339 425 285 861 1,879 1,543
資料： Raeburn, J.R. and Jones, J.O., The History of the International Association of Agricultural Economists ―
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British Agricultural Economics and Profession
in the First Half of the 20th Century
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
The development of British agricultural  economics in the first half of the 20th century was connect-
ed with the birth of profession.  These professionals included reserch workers, civil servants, and advi-
sory economists. Among all the professionals, advisory economists played an important part in the
development of agricultural economics; they not only extended scientific information and technology in
the country as the agricultural agents, but also collected and analysed agricultural information as the
researchers. A group of advisory economists was at the centre of the foundation of the Agricultural
Economics Society. This society was founded by professionals, but many nonprofessionals (farmers,
agriculturalists, landowners, agricultural workers, and so on) joined the society; therefore the society
opened to the public and gathered more agricultural economic information. But, on the other hand,
there was a doubt on whether the society contributed to the development of agricultural economics,
because the society put obstacles in the way of systematic study.
The International Conference of Agricultural Economists (actual international agricultural econom-
ics society) had been held before British agricultural economics was not systematized. This conference
implied that agricultural economics was internationalized, but agricultural economic professionals did
not render service to the agricultural economics. Because many professionals were interested in agricul-
tural policy. The agricultural policy attracted considerable attention under the influence of economic
backgrouds; the agriculture was heavily damaged by the worldwide economic depression. The establish-
ment of international agricultural economics society accelerated the trend that professionals attached
greater importance to agricultural policy than to agricultural economics.  The professionals collected
and analysed agricultural information not as the researchers, but as the administrative officials of agri-
cultural authorities. 
But agricultural economic professionals and administrative officials were not the same. The profes-
sionals belonged to univerisities and agricultural colleges, and they tried to keep up the status in the
academic circles. They have chosen two courses; one is the purpose of studying agricultural economics
,the other is the purpose of  investigating effective agricultural policy.
Keywords :  agricultural economics, Britain, profession, agricultural policy,
International Conference of Agricultural Economists
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